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ABSTRAK 
ANABELLA EVARI. Pengaruh Risiko Audit, Time Budget Pressure dan Situasi 
Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor (Studi Kasus pada KAP Wilayah 
Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko audit, time budget 
pressure, serta situasi audit terhadap skeptisme profesional auditor pada KAP 
wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan bentuk 
penelitian verifikatif dan metode survei eksplanatif. Pengamatan terhadap unit 
analisis dilakukan melalui sensus. Pengumpulan data menggunakan teknik 
penyebaran kuisioner, sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling, yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif 
signifikan terhadap skeptisme profesional auditor, time budget pressure 
berpengaruh negatif signifikan terhadap skeptisme profesional auditor, 
sedangkan situasi audit berpengaruh positif terhadap skeptisme profesional 
auditor. 
 
ABSTRACT 
ANABELLA EVARI. The Impact of Audit Risk, Time Budget Pressure, and 
Audit Situation on Auditor Professional Skepticism (Case Study in Central 
Jakarta and South Jakarta Regional Offices of KAP). Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 2017. 
 
This study aims to determine the effect of audit risk, time budget pressure, and 
audit situation on skepticism of auditor professionals in the Central Jakarta and 
South Jakarta Regional Offices. This research uses verifikatif research and 
explanative survey method. Observation of the unit of analysis is conducted 
through the census. Data collection using quetionnarie dissemination technique, 
while sampling is done by purposive sampling method, that is sampling based on 
certain criteria. Data analysis technique used is multiple linear regression 
analysis. The results of this study indicate that audit risk has a significant positive 
effect on auditor professional skepticism, time budget pressure has a significant 
negative effect on skepticism of auditor professionals, while audit situation has 
positive effect on professional skeptic of auditor. 
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